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©ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɚɪɯɿɜª ɁɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɎɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ
Ä3LYGHQQL\$UNKLY´ &ROOHFWHGSDSHUVRQ3KLORORJ\
ɍȾɄ¶ ɆȺɥɶɨɲɢɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɮɿɥɨɥɨɝɿʀɬɚɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿ
ȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ȾȱȺɅȿɄɌɂəɄȼɂɊȺɁɇɂɄɂȾɈɆȱɇȺɇɌȱȾȱɈɋɌɂɅɘ
ɍɊɈɆȺɇȱɆȺɊɄȺɌȼȿɇȺ©ɉɊɂȽɈȾɂȽȿɄɅɖȻȿɊɊȱɎȱɇɇȺª
Ɋɨɦɚɧ©ɉɪɢɝɨɞɢȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªíɨɞɢɧɿɡɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯɪɨɦɚɧɿɜɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɹɤɢɣɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɛɭɜ
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɣɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɲɤɨɥɚɯɬɚɩɿɞɞɚɜɚɜɫɹɝɨɧɿɧɧɹɦɱɟɪɟɡɫɬɢɥɶɬɚɞɿɚɥɟɤɬȺɥɟɜɫɭɩɟɪɟɱɭɫɶɨɦɭɰɟɣ
ɬɜɿɪɫɬɚɜɛɟɫɬɫɟɥɟɪɨɦɚɣɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɩɟɪɟɜɢɞɚɜɚɥɢɫɹɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɣɨɝɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɆɟɬɚ
ɫɬɚɬɬɿíɞɨɫɥɿɞɢɬɢɞɿɚɥɟɤɬɢɹɤɨɫɧɨɜɧɿɞɨɦɿɧɚɧɬɢɿɞɿɨɫɬɢɥɸɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɝɚɞɚɧɨɝɨɪɨɦɚɧɭ
Ɋɨɦɚɧ©ɉɪɢɝɨɞɢȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªíɨɞɧɚɡɬɢɯɤɧɢɠɨɤɩɪɨɹɤɿɡɧɚɽɤɨɠɟɧɧɚɜɿɬɶɧɟɱɢɬɚɜɲɢ>ɫ@
ȾɆɄɨɤɫɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɰɟɤɧɢɝɚɜɹɤɿɣɆɚɪɤɌɜɟɧɪɨɡɤɪɢɜɭɩɨɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɜɨɝɨɝɭɦɨɪɭɈɫɶɱɨɦɭȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿ
Ɏɿɧɧí ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɤɚɪ¶ɽɪɢɌɜɟɧɚ ɧɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ > ɫ @ɐɟ ɤɥɚɫɢɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɱɟɪɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɚɥɟɤɬɭɹɤɚɡɨɛɪɚɠɚɽɬɚɨɩɢɫɭɽɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɉɿɜɞɟɧɶɞɨȽɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜɿɣɧɢ
í ɪɪ >@ ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ Ɍɪɿɥɥɿɧɝɚ ɩɪɨɡɚ ©ȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚª ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɹɤɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɩɪɨɡɢ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɪɨɡɦɨɜɧɨʀɦɨɜɢɄɪɿɦɬɨɝɨɜɩɪɚɜɧɿɡɦɿɧɢɭɦɨɜɥɟɧɧɿɜ©ȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɿªíɱɚɫɬɢɧɚɠɜɚɜɨɫɬɿɤɧɢɝɢ
>@ȿɏɟɦɿɧɝɭɟɣɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜɳɨɧɚɣɲɢɪɲɢɣɚɫɩɟɤɬɞɿʀɬɜɨɪɭɣɨɝɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɿɝɭɦɚɧɧɿɫɬɶɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɚɬɚɤɨɠɧɨɜɭɞɥɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɦɨɜɭɩɪɨɫɬɭɿɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɛɥɢɠɟɧɭɞɨɪɨɡɦɨɜɧɨʀȼɫɟɰɟɩɿɡɧɿɲɟɫɬɚɥɨɩɪɢɬɚɦɚɧ-
ɧɟɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ;;ɫɬɨɥɿɬɬɹ>@Ɋɨɦɚɧɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɬɚɤɿɡɚɯɿɞɧɿɬɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɹɤ
ȾɠɄɨɤɫɅɌɪɿɥɥɿɧɝȾɋɿɥɽȽɇɋɦɿɬȾɠɄɚɩɥɚɧɌɋȿɥɿɨɬȺɊɨɦɦɎɎɨɧɟɪɆɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɬɚɿɧ
Ɋɨɦɚɧ©ɉɪɢɝɨɞɢȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɧɿɛɢɩɪɨɞɨɜɠɭɽ©ɉɪɢɝɨɞɢɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɬɭɬɬɿɫɚɦɿɝɟɪɨʀɿɬɨɣɫɚɦɢɣ
ɱɚɫɞɿʀȺɥɟɰɹɪɿɱɜɢɹɜɥɹɽɡɪɿɥɿɲɭɩɨɡɢɰɿɸɚɜɬɨɪɚɛɚɝɚɬɲɟɨɯɨɩɥɸɽɫɬɨɪɨɧɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɿɦɚɽɝɥɢɛɲɢɣ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɣɫɟɧɫ >ɫ@ɋɬɢɥɶɌɜɟɧɚɳɨɰɿɥɤɨɦɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɜ©ɉɪɢɝɨɞɚɯɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɹɤɨɞɢɧ ɿɡ
ɤɪɚɳɢɯɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿɥɟɝɤɢɣɝɨɫɬɪɢɣɿɱɭɣɧɢɣɞɨɞɿɚɥɟɤɬɧɢɯɧɸɚɧɫɿɜɬɟɩɟɪɧɚɛɭɜɧɨɜɨʀɹɤɨɫɬɿ
əɤɡɚɡɧɚɱɚɽɞɨɫɥɿɞɧɢɤȾɋɿɥɽɿɌɨɦɿȽɟɤɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤɜɬɿɥɟɧɧɹɦɨɥɨɞɨɝɨɋɟɦɚɄɥɟɦɟɧɫɚɹɤɢɣɠɢɜɭɫɜɿɬɿ
ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭɜɿɞɧɚɲɨɝɨ>ɫ@ȼ©Ⱥɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿʀªɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɜɿɧɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɡɦɚɥɸɜɚɜɿɡɫɟɛɟɬɚɡɿɫɜɨʀɯɬɨɜɚɪɢɲɿɜ
ɆɚɪɤɌɜɟɧɩɪɚɰɸɜɚɜɧɚɞɤɧɢɝɨɸɪɨɤɿɜíɿɡɩɨɪɪɁɚɭɜɚɠɦɨɳɨɫɩɨɱɚɬɤɭɪɨɦɚɧɦɚɜɧɚɡɜɭ
©ȺɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɹȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɁɚɜɟɪɲɟɧɢɣɪɨɦɚɧɦɚɜɧɚɡɜɭ©ɉɪɢɝɨɞɢȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɌɨɜɚɪɢɲɚɌɨɦɚ
ɋɨɣɽɪɚɍ©ɉɪɢɝɨɞɚɯȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɌɜɟɧɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜɭɜɟɥɢɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɟɳɨɪɚɧɧɿɝɭɦɨɪɢɫɬɢɡɚɩɢɫɚɥɢ
ɜɤɨɪɨɬɤɢɯɚɧɟɤɞɨɬɚɯȽɟɧɪɿɇɟɲɋɦɿɬɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɿɫɬɨɪɿʀɧɚȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɜɿɞɤɪɢɥɨɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɚɥɟɤɬɭɿɡɫɟɪɣɨɡɧɨɸɦɟɬɨɸɬɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɝɨɨɩɨɜɿɞɚɱɚɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɡɥɸɞɫɶɤɨɸɝɥɢɛɢ-
ɧɨɸ>ɫ@ȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɧɟɦɟɧɲɨʀɜɿɞɜɚɝɢɿɫɦɿɥɢɜɨɫɬɿɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜɡɚɞɭɦɌɜɟɧɚɯɭɞɨɠɧɢɤɚɠɢɬɬɽɜɨʀ
ɩɪɚɜɞɢɬɚɤɡɭɯɜɚɥɨɩɨɪɭɲɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɧɨɪɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɦɨɜɢɉɪɨɬɟɧɚɫɤɿɥɶɤɢɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɦɛɭɜ
ɰɟɣɬɜɿɪɫɜɿɞɱɢɬɶɛɭɪɯɥɢɜɚɩɨɥɟɦɿɤɚɳɨɪɨɡɝɨɪɧɭɥɚɫɹɧɚɜɤɨɥɨɪɨɦɚɧɭɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɣɨɝɨɭɫɜɿɬɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ
ɜɢɬɨɧɱɟɧɨʀɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿɳɨɜɢɦɚɝɚɥɢɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɝɥɚɞɟɧɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɞɨɛɪɨɞɿɣɧɨɝɨɝɟɪɨɹɿɧɟɨɞɦɿɧɧɨ
©ɞɨɛɪɢɯɦɚɧɟɪªɬɚɜɪɭɜɚɥɢɤɧɢɝɭɹɤ©ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɭɜɭɥɶɝɚɪɧɭɿɝɪɭɛɭª
ɀɭɪɧɚɥ ©ɋɬɨɥɿɬɬɹª ɹɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɭɪɢɜɤɢɳɟɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɤɧɢɝɢ ɧɚɩɨɥɹɝɚɜɧɚ ɜɢɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ
ɧɚɨɝɨɥɟɧɿɫɬɶɦɟɪɬɜɢɯɤɨɬɿɜɬɨɳɨɌɨɦɭɳɨɛɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ©ȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɆɚɪɤɌɜɟɧɫɬɜɨɪɢɜɜɥɚɫɧɟɜɢ-
ɞɚɜɧɢɰɬɜɨɄɪɿɦɬɨɝɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɧɚɩɪɭɄɨɧɤɨɪɞɿɲɬɚɬɆɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɜɢɥɭɱɢɥɢɤɧɢɝɭɡɩɨɥɢɰɶɹɤ
©ɫɦɿɬɬɹɩɪɢɞɚɬɧɟɥɢɲɟɞɥɹɡɜɚɥɢɳɚªɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢɰɟɬɢɦɳɨɫɟɪɿɹɩɪɢɝɨɞɦɚɽɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɦɨɪɚɥɿɝɪɭɛɢɣ
ɞɿɚɥɟɤɬɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɝɚɧɨʀɝɪɚɦɚɬɢɤɢɬɚɧɟɱɟɦɧɢɯɜɢɫɥɨɜɿɜɬɚɡɚɝɚɥɨɦɫɬɢɥɶɤɧɢɝɢíɡɭɯɜɚɥɢɣ
ɿɧɟɲɚɧɨɛɥɢɜɢɣ>ɫ@ɍɪȽɚɪɩɟɪɿȻɪɚɬɢɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɜɢɞɚɧɧɹɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɲɤɿɥȼɢɞɚɜɰɿɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɳɨɨɛɪɿɡɚɧɚɜɟɪɫɿɹɡɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ©ɫɭɦɧɿɜɧɢɯªɦɿɫɰɶ©ɞɚɫɬɶȽɟɤɭɡɦɨɝɭɫɩɭɫɬɢɬɢɫɹ
ɧɚɤɧɢɠɤɨɜɿɩɨɥɢɰɿɬɚɭɜɿɣɬɢɜɤɥɚɫª ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ©ɳɚɫɬɹɯɥɨɩɱɢɤɿɜɬɚɞɿɜɱɚɬª ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ
©ɧɚɜɿɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɛɚɣɞɭɠɢɯ ɿɩɪɢɦɯɥɢɜɢɯɭɱɧɿɜªɍɪɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɇɶɸɃɨɪɤɚɭɫɭɧɭɥɨɪɨɦɚɧ ɡɿ
ɫɩɢɫɤɭɭɯɜɚɥɟɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ>ɫ@ɄɪɿɦɬɨɝɨɛɚɝɚɬɨɱɢɬɚɱɿɜɜɢɡɧɚɥɢɬɜɿɪɌɜɟɧɚɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɱɟɪɟɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɜɢɲɭɤɚɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ ɚɞɠɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɬɨɧɱɟɧɨʀɦɨɜɢ ɡɪɚɡɤɨɜɨɝɨ ɝɟɪɨɹ
ɜɢɫɨɤɨʀɦɨɪɚɥɿɜɨɧɢɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹɡɪɨɡɩɨɜɿɞɞɸɧɚɩɢɫɚɧɨɸɿɞɿɨɦɚɦɢɧɟɝɪɚɦɨɬɧɢɦɯɥɨɩɰɟɦɿɡɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨɤɥɚɫɭ
ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨɛɿɥɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȾɨɬɨɝɨɠɿɫɬɨɪɿɹȽɟɤɚɜɤɥɸɱɚɥɚɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɭɫɰɟɧɭ±©ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɢɣɜɡɿɪɟɰɶªɹɤɚ
ɡɦɚɥɶɨɜɭɜɚɥɚɨɝɨɥɟɧɨɝɨɱɨɥɨɜɿɤɚɳɨɫɤɚɱɟɧɚɜɫɿɛɨɤɢ>ɫ@
ɉɿɫɥɹ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɪɚɫɨɜɨɸ ɫɟɝɪɟɝɚɰɿɽɸ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɨɜɿ
ɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶɌɚɤɭɪɪɨɦɚɧɡɚɫɭɞɢɥɢɹɤ©ɪɚɫɢɫɬɫɶɤɢɨɛɪɚɡɥɢɜɢɣªɚɭɪɤɧɢɝɭɭɫɭɧɭɥɢ
ɜɿɞɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɱɢɬɚɧɧɹɱɟɪɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɥɨɜɚ©ɧɿɝɟɪª>ɫ@Ɉɞɧɚɤɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɢ-
ɦɨɝɚɜɢɥɭɱɢɬɢɤɧɢɝɭɡɩɟɪɟɥɿɤɭɬɜɨɪɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɛɭɥɚɜɿɞɯɢɥɟɧɚɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɫɭɞɿɜɪ
ɁɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɜɥɸɬɨɦɭɪɜɋɒȺɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹɩɟɪɲɟɜɢɞɚɧɧɹɤɧɢɝɢɜɹɤɨɦɭ©ɨɛɪɚɡɥɢɜɿªɫɥɨ-
ɜɚ ɡɦɿɧɟɧɿ ɧɚ ©ɩɨɥɿɬɤɨɪɟɤɬɧɿª ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɥɨɜɨ ©ɧɿɝɟɪª ɡɦɿɧɟɧɨ ɧɚ ɫɥɨɜɨ ©ɪɚɛª Ʉɧɢɝɚ ɜɢɣɲɥɚ ɬɢɪɚɠɟɦ 
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ɭɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜɭɥɸɬɨɦɭɪ ɡɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɚɝɟɧɬɫɬɜɚ$VVRFLDWHG3UHVVɐɟɜɢɞɚɧɧɹɝɨɬɭɜɚɥɨɜɢ-
ɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©1HZ6RXWK%RRNVªɲɬɚɬȺɥɚɛɚɦɚɁɚɝɚɥɨɦɭ©ɉɪɢɝɨɞɚɯȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɨɛɪɚɡɥɢɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨɧɢɧɿɲɧɿɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɞɥɹɧɟɝɪɿɜɫɥɨɜɚɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɪɚɡɿɜɚɜ©ɉɪɢɝɨɞɚɯɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɧɚɛɚɝɚɬɨɪɿɞɲɟí
ɥɢɲɟɪɚɡɢɌɚɤɢɣɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤɡɪɨɛɢɜɨɞɢɧɿɡɮɚɯɿɜɰɿɜɿɡɬɜɨɪɱɨɫɬɿɌɜɟɧɚȺȽɪɿɛɛɟɧɁɚɣɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢɩɿɞɱɚɫ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɱɢɬɚɧɶɜɿɧɭɠɟɞɚɜɧɨɜɠɢɜɚɽ©ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿªɫɥɨɜɚɡɚɦɿɫɬɶɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɜɢɪɚɡɿɜɤɥɚɫɢɤɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɩɭɛɥɿɰɿɰɟɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɋɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɡɜɟɪɬɚɸɬɶ
ɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɣɨɝɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɟɜɧɢɣɟɬɚɩɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɿɫɬɨɪɿʀɿɛɭɥɨɛɧɚɛɚɝɚɬɨɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟɩɪɨɫɬɨ
ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɱɢɬɚɱɟɜɿɱɢɦɜɢɤɥɢɤɚɧɟɜɠɢɜɚɧɧɹɬɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɜɢɫɥɨɜɿɜ>@
ȼɫɭɩɟɪɟɱɡɚɛɨɪɨɧɿɪɨɦɚɧ©ɉɪɢɝɨɞɢȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚªɫɬɚɜɛɟɫɬɫɟɥɟɪɨɦɄɧɢɝɭɩɪɨɱɢɬɚɥɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ
ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɸɹɩɨɧɫɶɤɨɸɽɜɪɟɣɫɶɤɨɸɬɚɦɚɣɠɟɜɫɿɦɚɦɨɜɚɦɢɫɜɿɬɭɍɪɫɭɦɚɪɧɚɨɰɿɧɤɚɩɪɨɞɚɠɭɤɧɢɝɢɞɨɫɹɝ-
ɥɚɞɟɫɹɬɢɦɿɥɶɣɨɧɿɜɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜɏɅɆɟɧɤɟɧɧɚɡɜɚɜɪɨɦɚɧɧɚɣɞɢɜɨɜɢɠɧɿɲɨɸɤɧɢɝɨɸɚɌɋȿɥɿɨɬɡɚɭɜɚɠɢɜɳɨ
ɆɚɪɤɌɜɟɧíɨɞɢɧɿɡɪɿɞɤɿɫɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɹɤɢɣɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɜɫɜɨɸɦɨɜɭɬɚɡɧɚɣɲɨɜɧɨɜɢɣɫɩɨɫɿɛɧɚɩɢɫɚɧɧɹɜɚɝɨɦɢɣ
ɧɟɥɢɲɟɞɥɹɫɟɛɟɚɣɞɥɹɿɧɲɢɯ>ɫ@ɇɚɞɭɦɤɭȾɠɄɚɩɥɚɧɚɩɿɞɧɿɫɲɢɞɿɚɥɟɤɬȽɟɤɚɞɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
Ɍɜɟɧɡɞɿɣɫɧɢɜɹɤɤɭɥɶɬɭɪɧɭɬɚɤɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɪɟɜɨɥɸɰɿɸ>@
ɉɇɿɞɦɚɧɹɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɨɪɢɝɿɧɚɥɭɞɥɹɤɧɢɠɨɤɋɨɬɛɿɫɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ©ɓɨɜɢ
ɛɚɱɢɬɟɬɨɰɟɫɩɪɨɛɚɄɥɟɦɟɧɫɚɜɿɞɿɣɬɢɜɿɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɞɨɞɿɚɥɟɤɬɧɨɝɨɄɪɿɦɬɨɝɨɆɚɪɤɌɜɟɧɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ
ɬɭɬɞɨɫɜɨɽʀɭɥɸɛɥɟɧɨʀɿɛɚɝɚɬɨɪɚɡɿɜɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨʀɮɨɪɦɢɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɜɿɞɩɟɪɲɨʀɨɫɨɛɢɿɡɪɨɛɢɜɝɟɪɨɽɦɨɩɨɜɿɞɚɱɟɦɧɟ
ɌɨɦɚɯɥɨɩɱɢɤɚɡɩɪɢɫɬɨɣɧɨʀɪɨɞɢɧɢɚȽɟɤɚɛɟɡɞɨɦɧɨɝɨɜɨɥɨɰɸɝɭɜɢɯɿɞɰɹɡ©ɧɢɡɿɜªɐɟɦɚɥɨɩɨɞɜɿɣɧɢɣɟɮɟɤɬɉɨ
ɩɟɪɲɟɦɚɣɫɬɟɪɧɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚɦɿɰɧɚɿɤɨɥɨɪɢɬɧɚɿɫɬɢɧɧɨɧɚɪɨɞɧɚɦɨɜɚɹɤɨɸɧɚɩɢɫɚɧɨɤɧɢɝɭɧɚɞɚɽɤɚɪɬɢɧɿɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɩɥɚɫɬɢɱɧɨʀɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɸɽɜɪɚɠɟɧɧɹɪɨɡɦɨɜɢ©ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚªíɧɟɧɚɱɟɜɥɚɫɧɢɦ
ɝɨɥɨɫɨɦɡɚɝɨɜɨɪɢɥɚɩɪɨɫɟɛɟɫɚɦɚȺɦɟɪɢɤɚɉɨɞɪɭɝɟɠɰɟɞɚɥɨɡɦɨɝɭɩɨɜɧɿɲɟɿɝɥɢɛɲɟɪɨɡɤɪɢɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɝɟɪɨɹ
ɥɢɲɟɧɚɲɜɢɞɤɭɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɜ©ɉɪɢɝɨɞɚɯɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɩɨɤɚɡɚɬɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ>ɫ@
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢɪɟɚɥɿɫɬɢɫɩɪɢɣɧɹɥɢɪɨɦɚɧɹɤɬɜɿɪɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿɜɢɫɨɤɨɯɭɞɨɠɧɿɣȾɠɑȽɚɪɪɿɫɜɢɡɧɚɱɢɜ
ɫɭɬɶ ɤɧɢɝɢɆ Ɍɜɟɧɚ ɫɬɢɫɥɨ ɿ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɨ ©ɐɟ í ɠɢɬɬɹª ɉɪɨɡɚ ©ɉɪɢɝɨɞ ȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚª ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɞɥɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɢɫɶɦɨɜɨʀɩɪɨɡɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɪɨɡɦɨɜɧɨʀɦɨɜɢȼɩɪɚɜɧɿɡɦɿɧɢɦɨɜɢɜɪɨɦɚɧɿɹɤɢɦɢɆɚɪɤɌɜɟɧ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɩɢɲɚɽɬɶɫɹɞɨɫɿɽɱɚɫɬɢɧɨɸɠɜɚɜɨɫɬɿɿɩɪɢɫɦɚɤɭɤɧɢɝɢəɤɡɚɭɜɚɠɢɜɅɌɪɿɥɥɿɧɝɭɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿ³7KH
JUHDWQHVVRI+XFNOHEHUU\)LQQ´ȼɟɥɢɱȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚɡɚɮɨɪɦɨɸɬɚɫɬɢɥɟɦɪɨɦɚɧɩɪɨȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚíɦɚɣɠɟ
ɿɞɟɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚɎɨɪɦɚɤɧɢɝɢɦɚɽɜɨɫɧɨɜɿɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɭɮɨɪɦɭɪɨɦɚɧɭɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨɪɨɦɚɧɭɚɛɨ
ɪɨɦɚɧɭɞɨɪɿɝɜɹɤɨɦɭɥɿɧɿɹɩɪɢɝɨɞɝɟɪɨɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɣɨɝɨɩɨɞɨɪɨɠɚɦɢɆɨɜɥɟɧɧɹɝɟɪɨʀɜɧɟɦɚɽɧɿɱɨɝɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨɡ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸɜɢɦɨɜɨɸɬɚɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸɚɥɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɸɬɚɩɥɚɜɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɪɟɱɟɧɧɹ>ɫ@
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɚ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɛɭɥɚ ɜɢɫɨɤɨɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɱɢɬɚɱɿ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɶ ɪɟɚɥɿɹɦɢɳɨɞɟɧɧɨʀɦɨɜɢ
Ⱦɿɚɥɟɤɬɹɤɢɣɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɜɧɚɜɿɬɶɫɟɪɣɨɡɧɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɛɭɜɨɫɧɨɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ ©ɉɪɢɝɨɞɚɯ Ƚɟɤɥɶɛɟɪɪɿ Ɏɿɧɧɚª ɛɭɜ ɩɨɞɨɥɚɧɢɣ ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ©ɨɛɿɣɞɟɧɢɣª ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ
ɬɜɟɧɿɜɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ í ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɿɫɬɶ ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɭ Ɍɜɟɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɪɟɩɨɪɬɟɪɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ ɍ
ɪɨɦɚɧɿɰɟɣɧɟɞɨɥɿɤɫɬɚɜɹɫɤɪɚɜɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸȼɿɧɜɢɹɜɢɜɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɞɥɹɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɡɚɞɭɦɭɜɿɥɶɧɚ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɪɨɦɚɧɭ ɧɚ ɞɢɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɚɠɥɢɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɿɱɤɢ ɧɚ ɬɥɿ ɹɤɨʀ ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹ ɤɨɥɨɪɢɬɧɿ
ɤɚɪɬɢɧɢɠɢɬɬɹɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɝɭɦɨɪɨɦɜɢɝɚɞɤɨɸɦɟɥɨɞɪɚɦɨɸɫɩɪɚɜɠɧɿɦɬɪɚɝɿɡɦɨɦ>F@əɤɡɚɭɜɚɠɭɽȾɋɿɥɽ
ɦɨɠɥɢɜɨɧɚɣɤɪɚɳɟɭɰɿɣɞɢɜɨɜɢɠɧɿɣɤɧɢɠɰɿíɰɟɜɦɿɧɧɹɌɜɟɧɚɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɬɢɄɧɢɝɚɡɚɯɨɩɥɸɽɱɢɬɚɱɚɧɚɫɚɦɩɟ-
ɪɟɞɫɜɨɽɸɦɨɜɨɸ>ɫ@ɆɨɜɚɌɜɟɧɚíɫɬɢɥɶɹɤɢɣɬɟɱɟɡɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨɸɝɪɚɰɿɽɸɪɨɡɦɨɜɧɨʀɦɨɜɢɬɚɞɨɫɹɝɚɽ
ɱɢɫɬɨɬɢɿɩɪɨɫɬɨɬɢɩɪɨɩɭɫɤɚɸɱɢɩɿɞɪɹɞɧɿɪɟɱɟɧɧɹ>ɫ@ɆɨɜɚȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɎɿɧɧɚíɧɨɜɢɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɫɬɢɥɶ
ɆɨɜɚȽɟɤɚɬɟɱɟɡɥɟɝɤɿɫɬɸɪɿɱɤɢɐɹɦɨɜɚíɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣɡɚɫɿɛɞɥɹɪɟɚɥɿɡɦɭɹɤɢɦɫɥɚɜɢɬɶɫɹɤɧɢɝɚȼɟɥɢɱȽɟɤɚí
ɩɪɨɫɬɚɩɪɨɧɢɤɥɢɜɿɫɬɶɩɪɚɜɞɢɹɤɭɜɿɧɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɅɌɪɿɥɥɿɧɝɜɜɚɠɚɽɳɨɰɹɜɟɥɢɱɩɨɥɹɝɚɽɜɫɢɥɿɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɚɜ-
ɞɭɇɚɣɛɿɥɶɲɟɩɪɢɜɚɛɥɸɽɜɪɨɦɚɧɿɡɦɿɧɚɧɚɩɪɭɝɢɬɚɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɜɪɨɦɚɧɿɪɚɡɨɦɡɿɡɦɿɧɚɦɢɦɨɜɢɪɿɡɤɿɡɦɿɧɢɜɿɞ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɞɨɪɨɡɦɨɜɧɨʀɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ>ɫ@
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɦɚɧɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɤɿɥɶɤɚ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɞɿɚɥɟɤɬ ɧɟɝɪɿɜ Ɇɿɫɫɭɪɿ
ɧɚɣɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿɲɭɮɨɪɦɭɩɿɜɞɟɧɧɨɡɚɯɿɞɧɨɝɨɞɿɚɥɟɤɬɭɞɿɚɥɟɤɬɨɤɪɭɝɭɉɚɣɤɬɚɱɨɬɢɪɢɣɨɝɨɪɿɡɧɨɜɢɞɢ>ɫ@
ɌɜɟɧɧɚɜɦɢɫɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɪɿɡɧɿɞɿɚɥɟɤɬɢɳɨɛɧɚɞɚɬɢɤɨɠɧɨɦɭɡɿɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɜɥɚɫɧɨʀɦɚɧɟɪɢɝɨɜɨɪɿɧɧɹɊɨɡ-
ɦɨɜɧɚɦɨɜɚȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿɦɿɫɬɢɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢɬɚɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɿɫɥɨɜɚȽɟɤɪɨɡɦɨɜɥɹɽɞɿɚɥɟɤɬɨɦɨɤɪɭɝɭɉɚɣɤɡɜɿɞɤɢ
ɜɿɧɪɨɞɨɦɅɟɝɤɨɛɚɱɢɬɢɳɨɝɨɥɨɜɧɢɣɝɟɪɨɣɪɨɦɚɧɭɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɦɨɜɥɹɽɫɥɨɜɚɜɠɢɜɚɽɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɤɨɪɨɱɟɧ-
ɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɧɧɟɨɫɜɿɱɟɧɢɣWKDWDLQ¶WQRPDWWHU
ɆɨɜɚȽɟɤɚɧɚɫɢɱɟɧɚɿɞɿɨɦɚɦɢ³:K\´VD\VKH³DPDJLFLDQFRXOGFDOOXSDORWRIJHQLHVDQGWKH\ZRXOGKDVK
\RXXSOLNHQRWKLQJEHIRUH\RXFRXOGVD\-DFN5RELQVRQ´ȱɞɿɨɦɚ³EHIRUH\RXFRXOGVD\-DFN5RELQVRQ´ɨɡɧɚɱɚɽ©ɳɨɫɶ
ɫɬɚɧɟɬɶɫɹɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɦɢɬɬɽɜɨªɁɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɰɹɿɞɿɨɦɚɽɡɚɫɬɚɪɿɥɨɸɉɨɫɬɿɣɧɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɜɠɢɜɚɧɧɹɦɟɬɚ-
ɮɨɪɢ:KHQLWZDVGD\OLJKWKHUHZDVWKHFOHDU2KLRZDWHULQVKRUHVXUHHQRXJKDQGRXWVLGHZDVWKHROGUHJXODU0XGG\
©2OGPXGG\ªɨɡɧɚɱɚɽɪɿɱɤɚɆɿɫɫɿɫɿɩɩɿ$QGORRNDW&KDUOHV6HFRQGDQG/RXLV)RXUWHHQDQG/RXLV)LIWHHQDQG-DPHV
6HFRQGDQG(GZDUGDQG5LFKDUG7KLUGDQGIRUW\PRUHEHVLGHVDOOWKHP6D[RQKHSWDUFKLHVWKDWXVHGWRULSDURXQGVR
LQROGWLPHVDQGUDLVH&DLQȱɞɿɨɦɚ³UDLVH&DLQ´ɨɡɧɚɱɚɽ©ɡɱɢɧɢɬɢɝɚɥɚɫɜɱɢɧɢɬɢɫɤɚɧɞɚɥª
ɉɨɫɬɿɣɧɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠɫɥɟɧɝɿɡɦɢ³,QHYHUVHHVXFKDQROGRVWUFLFKIRUZDQWLQJWRJREEOHHYHU\WKLQJí
DQG,DWUXVWLQJ\RXDOOWKHWLPHOLNH\RXZDVP\RZQIDWKHU´ȼɢɫɥɿɜ³JREEOH´ɨɡɧɚɱɚɽ©ɯɚɩɚɬɢɳɨɫɶɩɨɝɥɢɧɚɬɢªɌɚɤ
ɭɩɨɲɭɤɚɯɤɨɪɨɥɹɝɟɪɰɨɝɿȽɟɤɩɿɲɥɢɜɫɟɥɨ6RPHDQGWKHGXNHZHQWXVWKHYLOODJHDQGKDXQWHGDURXQGWKHUHIRUWKH
NLQJDQGE\DQGE\ZHIRXQGKLPLQWKHEDFNURRPRIDOLWWOHORZGRJJHU\ɍɩɪɨɞɨɜɠɪɨɦɚɧɭɚɜɬɨɪɱɚɫɬɨɜɠɢɜɚɽɜɢ-
ɝɭɤɢ“6KXFNVLWDLQ¶WQRXVHWRWDONWR\RX+XFN)LQQ<RXGRQ¶WVHHPWRNQRZDQ\WKLQJVRPHKRZíSHUIHFWVDSKHDG´ 
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©ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɚɪɯɿɜª ɁɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɎɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ
Ä3LYGHQQL\$UNKLY´ &ROOHFWHGSDSHUVRQ3KLORORJ\
ȼɢɝɭɤ©VKXFNVªɨɡɧɚɱɚɽ©ɞɢɹɜɨɥɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɹªɐɟɣɜɢɝɭɤɞɨɞɚɽɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɸɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ³7KH
ZLGRZKH\"íDQGZKRWROGWKHZLGRZVKHFRXOGSXWLQKHUVKRYHODERXWDWKLQJWKDWDLQ¶WQRQHRIKHUEXVLQHVV"´ȼɢɝɭɤ
³KH\´ɽɬɢɩɨɜɢɦɞɥɹɪɨɡɦɨɜɧɨʀɦɨɜɢɄɪɿɦɬɨɝɨɱɚɫɬɨɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɜɢɝɭɤ³EODPHG´³%ODPHGLI,ZRXOG-LP´
Ɍɢɩɨɜɢɦɞɥɹ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɽ ɬɚɤɨɠɭɠɢɜɚɧɧɹɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ , GRQ¶t WDNHQR VWRFN LQ
PDWKHPDWLFVDQ\ZD\ɑɚɫɬɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɩɿɞɦɟɬɚɿɩɪɢɫɭɞɤɚɭɩɪɨɞɨɜɠɪɨɦɚɧɭ,VHWGRZQRQHWLPH
EDFNLQWKHZRRGVDQGKDGDORQJWKLQNDERXWLW,VD\VWRP\VHOILIDERG\FDQJHWDQ\WKLQJWKH\SUD\IRUZK\GRQ¶W
'HDFRQ:LQQJHWEDFNWKHPRQH\KHORVWRQSRUN"ɉɨɪɭɲɭɸɱɢɝɪɚɦɚɬɢɤɭɆɚɪɤɌɜɟɧɩɪɚɝɧɟɩɟɪɟɞɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɡɿɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ+LVODZ\HUVDLGKHUHFNRQHGKHZRXOGZLQKLVODZVXLWDQGJHWWKHPRQH\LI
WKH\HYHUJRWVWDUWHGRQWKHWULDOEXWWKHQWKHUHZDVZD\VWRSXWLWRৼDORQJWLPHDQG-XGJH7KDWFKHUNQRZHGKRZWR
GRLWɒɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɨɦɿɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ©WKHUHZDVªɞɥɹɦɧɨɠɢɧɢɚɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟɞɿɽɫɥɨɜɨ©NQRZªɜ
ɦɢɧɭɥɨɦɭɱɚɫɿɦɚɽɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɞɿɽɫɥɨɜɚ©NQRZHGªɡɚɦɿɫɬɶ©NQHZª:HOO,ZDVGR]LQJRৼDJDLQZKHQ
,WKLQNV,KHDUVDGHHSVRXQGRIµERRP¶DZD\XSWKHULYHUɁɚɤɿɧɱɟɧɧɹɬɪɟɬɶɨʀɨɫɨɛɢɨɞɧɢɧɢ³V´ɱɚɫɬɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ
ɭɩɟɪɲɿɣɨɫɨɛɿɨɞɧɢɧɢɉɨɫɬɿɣɧɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɬɚɤɨɠɿɧɜɟɪɫɿɸ6D\V,IRUWZRFHQWV,
GOHDYHWKHEODPHGFRXQWU\DQG
QHYHUFRPHDQHDU LWDJLQɉɨɦɿɱɚɽɦɨ ɿɜɠɢɜɚɧɧɹɭɩɟɪɲɿɣɨɫɨɛɿɦɧɨɠɢɧɢɮɨɪɦɢɨɞɧɢɧɢ³ZDV´ɡɚɦɿɫɬɶ³ZHUH´
:KHQZHZDVUHDG\WRVKRYHRৼZHZDVDTXDUWHURIDPLOHEHORZWKHLVODQGDQGLWZDVSUHWW\EURDGGD\
ɓɟɨɞɧɿɽɸɪɢɫɨɸɞɿɚɥɟɤɬɭɨɤɪɭɝɭɉɚɣɤɽɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ,EHW,¶OOWDNHVRPHR¶WKHVHIULOOVRXWR¶\RXEHIRUH,¶P
GRQHZLWK\RX:K\WKHUHDLQ¶WQRHQGWR\RXUDLUV±WKH\VD\\RX¶UHULFKɍɩɪɨɞɨɜɠɪɨɦɚɧɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɭɠɢɜɚɽɧɟ-
ɡɚɤɿɧɱɟɧɿɨɛɿɪɜɚɧɿɪɟɱɟɧɧɹ+HUH¶VDJRYPHQWWKDWFDOOVLWVHOIDJRYPHQWDQGOHWVRQWREHDJRYPHQWDQGWKLQNVLWLV
DJRYPHQWDQG\HW¶VJRWRVHWVWRFNVWLOOIRUVL[ZKROHPRQWKEHIRUHLWFDQWDNHDKROGRIDSURZOLQJWKLHYLQJLQIHUQDO
ZKLWHVKLUWHGIUHHQLJJHUDQGí¶ɁɜɟɪɧɿɦɨɭɜɚɝɭɌɜɟɧɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɿɩɨɥɿɫɢɞɟɧɬɨɧ
ɆɨɜɚȾɠɿɦɚɧɚɬɨɦɿɫɬɶɩɨɦɿɬɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɦɨɜɢȽɟɤɚɃɨɝɨɫɥɨɜɚɚɛɨɨɛɿɪɜɚɧɿɚɛɨɡ¶ɽɞɧɚɧɿɪɚɡɨɦ
ɿɦɢɛɚɱɢɦɨɛɿɥɶɲɟɚɤɰɟɧɬɭɧɿɠɭɦɨɜɿȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿəɤɭɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɜɢɳɟɩɨɪɹɞɨɤɫɥɿɜɭɦɨɜɿȾɠɿɦɚɩɟɪɟ-
ɤɪɭɱɟɧɢɣɱɚɫɨɦɩɪɨɩɭɳɟɧɿɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɥɨɜɚ1REXWIEHHQULFKZXQVWDQGJZ\QHWREHULFKDJLQ:XQVW,KDGIRWHHQ
GROODUVEXW,WXFNWRVSHFXODW¶Q¶HQJRWEXVWHGRXWȾɠɿɦɪɨɡɦɨɜɥɹɽɞɿɚɥɟɤɬɨɦɧɟɝɪɿɜɆɿɫɫɭɪɿɹɤɢɣɹɤɜɿɞɨɦɨɛɭɜ
ɞɿɚɥɟɤɬɨɦɪɚɛɿɜɧɚɉɿɜɞɧɿɍɩɪɨɞɨɜɠɪɨɦɚɧɭɆɚɪɤɌɜɟɧɧɚɜɦɢɫɧɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɦɨɜɥɹɽɫɥɨɜɚɳɨɛɩɨɤɚɡɚɬɢɹɤ
ɝɨɜɨɪɢɥɢɪɚɛɢɜɬɿɱɚɫɢµ<R¶ROHIDWKHUGRDQ¶NQRZyitZKDWKH¶VD-JZ\QHWRGR6RPHWLPHVKHVSHFKH¶OOJRµZD\HQ
GHQDJLQKHVSHFKH¶OOVWD\'HEHV¶ZD\LVWRUHV¶HDV\HQOHWGHROHPDQWDNHKLVRZQZD\'H\¶VWZRDQJHOVKRYHULQ¶URXQ¶
µERXWKLP¶əɤɛɚɱɢɦɨɰɶɨɦɭɜɢɞɭɞɿɚɥɟɤɬɿɜɜɥɚɫɬɢɜɿɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɡɦɿɧɚWKɧɚG'RDQ¶KXUWPH±GRQ¶W,KDLQ¶tHYHU
GRQHQRKDUPWRDJKRV¶,DZOX]OLNHGGHDGSHRSOHHQGRQHDOO,FRXOGIRUµHP<RXJRHQJLWLQGHULHUDJLQZKDK\RX
E¶ORQJVHQGRDQ¶GRQXৼQWR2OH-LPµDWµX]DZOX]\R¶IUHQɍɞɿɚɥɟɤɬɿɧɟɝɪɿɜɆɿɫɫɭɪɿɬɚɤɨɠɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɩɨɞɜɿɣɧɟ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɫɥɨɜɚɧɚɜɦɢɫɧɨɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɿɳɨɛɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɚɤɰɟɧɬɭɰɶɨɦɭɜɢɞɿɞɿɚɥɟɤɬɭ
Ʉɨɪɨɥɶɬɚɝɟɪɰɨɝɭɪɨɦɚɧɿɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɠɢɜɚɬɢ©ɜɢɬɨɧɱɟɧɿªɫɥɨɜɚɬɚɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ©ɜɢɫɨɤɨɝɨªɫɬɢɥɸ
əɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɠɢɜɚɧɧɹɫɥɨɜɚ©ɨɪɝɿɹªRUJLHVɡɚɦɿɫɬɶ©ɩɨɯɨɪɨɧªREVHTXLHVµíWKH\EHLQ¶SDUWLFNOHUIULHQGVR¶WKH
GLVHDVHG7KDW¶VZK\WKH\¶UHLQYLWHGKHUHWKLVHYHQLQ¶EXWWRPRUURZZHZDQWDOOWRFRPH±HYHU\ERG\DQGVRLW¶V¿WWHQ
WKDWWKLVIXQHUDORUJLHVVK¶GEHSXEOLF¶ɍɠɢɜɚɧɧɹɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɫɥɿɜɤɨɪɨɥɟɦɜɢɤɪɢɜɚɽɞɜɨɯɲɚɯɪɚʀɜɈɬɪɢɦɚɜɲɢɡɚ-
ɩɢɫɤɭɜɿɞɝɟɪɰɨɝɚɤɨɪɨɥɶɭɫɟɨɞɧɨɧɟɜɢɡɧɚɽɫɜɨɝɨɧɟɜɿɝɥɚɫɬɜɚɿɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɨɹɫɧɢɬɢɜɫɿɦɳɨɫɚɦɟɬɚɤɢɣɬɟɪɦɿɧ
ɬɟɩɟɪɬɪɟɛɚɜɠɢɜɚɬɢ³,VD\RUJLHVQRWEHFDXVHLW¶VWKHFRPPRQWHUPEHFDXVHLWDLQ¶WíREHVTXLHVEHLQ¶WKHFRPPRQ
WHUPíEXWEHFDXVHRUJLHVLVWKHULJKWWHUP´Ɍɚɡʀɯɧɿɯɪɨɡɦɨɜɡɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɜɨɧɢíɞɜɨɽɧɿɤɱɟɦɳɨɜɛɪɚɥɢɫɹɭɧɟ-
ɡɜɢɱɧɢɣɨɞɹɝɬɚɞɚɥɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭɮɚɥɶɲɢɜɿɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɿɬɢɬɭɥɢ³:HOOKHZDVDSUHWW\VLFNPDQDQGOLNHO\KHPDGH
DPLVWDNH±,UHFNRQWKDW¶VWKHZD\RILW7KHEHVWZD\¶VWROHWLWJRDQGNHHSVWLOODERXWLW:HFDQVSDUHLW´
ɆɨɜɚɤɨɪɨɥɹɬɚɝɟɪɰɨɝɚɜɢɤɪɢɜɚɽɮɚɤɬʀɯɧɶɨɝɨɫɚɦɨɡɜɚɧɫɬɜɚɄɨɪɨɥɶɬɚɝɟɪɰɨɝɭɪɨɦɚɧɿɝɨɜɨɪɹɬɶɩɿɜɞɟɧɧɨɡɚɯɿɞ-
ɧɢɦɞɿɚɥɟɤɬɨɦ³:H¶OOOHWLWDORQHIRUWRGD\EHFDXVHRIFRXUVHZHGRQ¶WZDQWWRJRE\WKDWWRZQ\RQGHULQGD\OLJKWíLWPLJKWQ¶W
EHXQKHDOWK\´ɇɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɞɟɤɥɚɦɭɜɚɬɢɦɨɧɨɥɨɝȽɚɦɥɟɬɚɝɟɪɰɨɝɩɥɭɬɚɽɪɹɞɤɢɡɩ¶ɽɫ©ɅɟɞɿɆɚɤɛɟɬªɬɚɡ©Ɋɿɱɚɪɞɚȱȱȱª
ȼɒɟɤɫɩɿɪɚɳɨɬɚɤɨɠɜɢɤɪɢɜɚɽɣɨɝɨɲɚɯɪɚɣɫɬɜɨ7REHRUQRWWREHWKDWLVWKHEDUHERGNLQ7KDWPDNHVFDODPLW\RIVRORQJ
OLIHIRUZKRZRXOGIDUGHOVEHDUWLOO%LUQDP:RRGGRFRPHWR'XQVLQDQHEXWWKDWWKHIHDURIVRPHWKLQJDIWHUGHDWK
ɆɚɪɤɌɜɟɧɿɪɨɧɿɱɧɨɜɢɫɦɿɸɽɤɨɪɨɥɹɬɚɝɟɪɰɨɝɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢɧɚɞɦɿɪɧɭɩɢɲɧɨɦɨɜɧɿɫɬɶʀɯɧɶɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ
³,DPWKHOLQHDUGHVFHQGDQWRIWKDWLQIDQW±,DPWKHULJKWIXO'XNHRI%ULGJHZDWHUDQGKHUHDP,IRUORUQWRUQIURPP\
KLJKHVWDWHKXQWHGRIPHQGHVSLVHGE\WKHFROGZRUOGUDJJHGZRUQKHDUWEURNHQDQGGHJUDGHGWRWKHFRPSDQLRQVKLS
RIIHORQVRQDUDIW´Ƚɟɪɰɨɝɞɭɠɟɹɫɤɪɚɜɨɨɩɢɫɭɽɫɜɨɽɜɢɫɨɤɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɚɧɚɡɢɜɚɽɫɜɨʀɬɢɬɭɥɢɩɪɨɬɟɡɝɨɞɨɦɜɢ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɳɨɜɿɧɡɜɢɱɚɣɧɢɣɲɚɯɪɚɣɬɚɩ¶ɹɧɢɰɹɓɨɞɨɤɨɪɨɥɹɬɨɜɿɧɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɫɜɿɣɬɢɬɭɥɧɟɜɦɿɽɧɿɱɨɝɨ
ɪɨɛɢɬɢɬɚɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɜɫɟɡɚɳɨɩɥɚɬɹɬɶ³,¶PLQXSWRWKHKXEIRUDQ\WKLQJWKDWZLOOSD\%LOJHZDWHUEXW\RXVHH
,GRQ¶tNQRZQRWKLQJDERXWSOD\-DFWQ¶´Ɂɜɟɪɧɿɦɨɭɜɚɝɭɳɨɜɦɨɜɿɤɨɪɨɥɹɬɚɝɟɪɰɨɝɚɬɚɤɨɠɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɬɚɩɨɞɜɿɣɧɟɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɛɨɥɢ ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦ ɛɿɥɶɲɨʀ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ 
³7KHSODFHZKHUHKHNHHSVZLYHV'RQ¶W\RXNQRZDERXWWKHKDUHP"6RORPRQKDGRQHKHKDGDERXWDPLOOLRQZLYHV´ 
Ⱥɜɬɨɪɬɚɤɨɠɭɠɢɜɚɽɩɪɢɫɥɿɜ¶ɹ,WZDVDFFRUGLQJWRWKHROGVD\LQJ³*LYHDQLJJHUDQLQFKDQGKH¶OOWDNHDQHOO´ɐɟ
ɹɫɤɪɚɜɢɣɩɪɢɤɥɚɞɬɜɟɧɿɜɫɶɤɨʀɫɚɬɢɪɢɒɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɨɦɿɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ³:H¶VVDIH+XFN:H¶VVDIH´ 
ɆɚɪɤɌɜɟɧɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɬɭɬɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɳɨɛɩɟɪɟɞɚɬɢɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹȾɠɿɦɚɤɨɥɢɜɿɧɞɭɦɚɜɳɨɜɨɧɢɩɪɢɩɥɢɜɥɢɜ
Ʉɚʀɪɉɨɫɬɿɣɧɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɜɪɨɦɚɧɿɪɨɡɦɨɜɧɭɦɨɜɭ7KHQ6XVDQVKHZDOW]HGLQDQGLI\RX¶OOEHOLHYHPHVKHGLGJLYH
+DUHOLSKDUNIURPWKHWRPEɎɪɚɡɚ©KDUNIURPWKHWRPEªɨɡɧɚɱɚɽ©ɞɨɝɚɧɚɩɪɨɱɭɯɚɧªɁɜɟɪɧɿɦɨɭɜɚɝɭɳɨɆɚɪɤɌɜɟɧ
ɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɟɦɮɚɡɭɋɜɚɪɹɱɢɫɶɿɡɤɨɪɨɥɟɦɝɟɪɰɨɝɤɚɠɟ“'U\XS,GRQ¶WZDQ¶WWRKHDUQRPRUHRXWRI\RX´ 
ȼɢɪɚɡ©GU\XSªɨɡɧɚɱɚɽ©ɡɚɦɨɜɤɧɢªɡɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɜɿɧɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ©ɧɢɡɶɤɨɝɨªɫɬɢɥɸ
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ɒɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿ ɬɚɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɳɨ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɚɜɬɨɪɨɜɿɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɤɚɪɬɢɧɢɠɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜWKHQFRPHVDK¶ZDFNíEXP
EXP%XPEOHXPEOHXPEXPEXPEXPEXPíDQGWKHWKXQGHUZRXOGJRUXPEOLQJDQGJUXPEOLQJDZD\ɍɩɪɨɞɨɜɠ
ɪɨɦɚɧɭɩɨɫɬɿɣɧɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɩɿɞɦɟɬɚɿɩɪɢɫɭɞɤɚIRUMXOLHW¶VDGHDUVZHHWPHUHFKLOGRIDJLUO
\RXNQRZDQGVKHGRQ¶WEUD\OLNHDMDFNDVV¶ɓɟɨɞɢɧɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣɩɪɢɣɨɦɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤí
ɰɟɟɥɿɩɫɢɫ+HRIWHQGRQHWKDW
ɇɚɣɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿɲɢɣɞɿɚɥɟɤɬɝɥɭɯɨʀɩɪɨɜɿɧɰɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɟɫɬɪɢɏɨɬɱɤɿɫɫµ:HOO6LVWHU3KHOSV,¶YHUDQ-
VDFNHGWKDWDLUFDELQRYHUDQ¶,E¶OLHYHWKHQLJJHUZDVFUD]\,VD\VWR6LVWHU'DPUHOOíGLGQ¶W,6LVWHU'DPUHOO"íV¶,KH¶V
FUD]\V¶,íWKHP¶VWKHYHU\ZRUGV,VDLG¶əɤɛɚɱɢɦɨɰɶɨɦɭɜɢɞɭɞɿɚɥɟɤɬɿɜɬɚɤɨɠɜɥɚɫɬɢɜɟɜɠɢɜɚɧɧɹɫɤɨɪɨɱɟɧɶɬɚ
ɜɠɢɜɚɧɧɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ³V´ɭɩɟɪɲɿɣɨɫɨɛɿɨɞɧɢɧɢ
ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɌɜɟɧɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɪɿɡɧɿɞɿɚɥɟɤɬɢɳɨɛɡɪɨɛɢɬɢɦɨɜɭɠɢɜɨɸɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸȲɯɦɚɣɫɬɟɪɧɚɤɨɦ-
ɛɿɧɚɰɿɹɽɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɪɨɦɚɧɭɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽɿɧɬɟɪɟɫɞɨɱɢɬɚɧɧɹɤɧɢɝɢɓɨɛɩɨɤɚɡɚɬɢɫɩɪɚɜɠɧɽɠɢɬɬɹɜɲɬɚɬɚɯɡ
ɭɫɿɯɛɨɤɿɜɆɚɪɤɌɜɟɧɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɭɽɦɨɜɥɟɧɧɹɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɜɨɧɢɝɨɜɨɪɹɬɶɩɟɜɧɢɦɢɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢɄɪɿɦɬɨɝɨ
ɞɿɚɥɟɤɬɹɤɢɦɝɨɜɨɪɢɬɶɬɨɣɱɢɿɧɲɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɜɤɚɡɭɽɧɚɣɨɝɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶȱɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯ
ɮɨɪɦɞɿɚɥɟɤɬɭɆɚɪɤɌɜɟɧɫɬɜɨɪɸɽɟɮɟɤɬɢɿɪɨɧɿʀɬɚɤɨɦɿɱɧɨɫɬɿɜɢɤɪɢɜɚɸɱɢɧɟɩɪɚɜɞɭɨɱɢɦɚɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ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